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
 
ɮɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɦɧɨɝɢɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɵɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢɪɚɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢɭɝɥɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɨɱɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɨɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɟɫɬɢɰɢ
ɞɨɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɱɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɝɢɛɢɪɭɸɳɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɧɨɝɢɯɜɢɞɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɭɬɶɦɟɬɨɞɚɭɝɥɟɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɫɨɫɬɨɢɬɜɨɜɧɟɫɟ
ɧɢɢ ɜ ɩɨɱɜɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɭɝɥɟɣɢɢɦɩɨɞɨɛɧɵɯɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɞɨɡɚɯɫɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɯɡɚɞɟɥɤɨɣɧɚɡɚɞɚɧɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭȼɵɛɨɪɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɢࣉɦɨɜ
ɜɧɟɫɟɧɢɹɷɬɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɩɨɱɜɭɜɪɚɦɤɚɯɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɫ ɭɱࣉɬɨɦ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɜ ɢ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɡɭɱɚɟɦɵɯɡɨɧ
Ⱥɍ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɱɜɟɧɧɨɣɛɢɨɬɵɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶɩɟɫɬɪɨ
ɬɭɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɢɩɨɥɭɱɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɭɸɢɥɢɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ



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Ɉɫɧɨɜɧɵɦɜɢɞɨɦ ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɱɦɟɧɧɵɣɩɢ
ɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣɫɨɥɨɞɉɨɡɚɤɨɧɭʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢªɱɚɫɬɶɫɨɥɨɞɚɜɩɢɜɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹɡɟɪɧɨɦɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɦɢɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɥɢɫɚɯɚɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ ©Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢª ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ʋɞɨɥɹɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɵɯɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɚɫɞɨɦɚɫɫɵ
ɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨɫɨɥɨɞɚ
ɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹɦɢɫɨɥɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟɞɨɪɨɝɢɦɫɵɪɶɟɦ
ɉɪɢɱɟɦɫɬɚɜɤɚɚɤɰɢɡɚɧɚɩɢɜɨɢɩɢɜɧɨɣɧɚɩɢɬɨɤɧɟɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɢɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
 
ɟɬɪɭɛɥɶɡɚɥɢɬɪɩɢɜɚɩɪɢɞɨɥɟɷɬɢɥɨɜɨɝɨɫɩɢɪɬɚɨɬɞɨɉɨ
ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹɱɬɨɧɟɢɡɛɟɠ
ɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɩɪɨɞɭɤɬɚɍɱɢɬɵɜɚɹɪɚɡɧɵɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɟɪɧɨ
ɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɢɡɦɟɧɢɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɛɟɥɤɨɜɵɯ
ɮɪɚɤɰɢɣɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɫɭɫɥɚɢɩɢɜɚȻɟɥɤɢɢɩɪɨɞɭɤɬɵɢɯɝɢɞɪɨɥɢɡɚɹɜɥɹ
ɸɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɦɭɬɢɜɩɢɜɟȼ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɜɩɢɜɟɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɚɡɨɬɢɫɬɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚɫɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɨɣ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɨɬ  ɞɨ  ɤ'D ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɩɪɨɬɟɨɥɢɡɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɥɨɞɟ ɢ ɧɟɫɨɥɨɠɟɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɛɟɥɤɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɷɬɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɩɪɨɬɟɢɧɚɦɤɨɬɨɪɵɟɞɟɥɹɬɫɹ
ɧɚɚɥɶɛɭɦɢɧɵɝɥɨɛɭɥɢɧɵɩɪɨɥɚɦɢɧɵɢɝɥɸɬɟɥɢɧɵ
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧɵ ± ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɛɟɥɤɢ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ
ɤ'ɚɗɬɢɛɟɥɤɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɡɚɪɨɞɵɲɚɈɧɢ
ɤɨɚɝɭɥɢɪɭɸɬɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɤɨɥɨɋɢɜɟɥɢɱɢɧɟɪɇɨɬɞɨ
Ƚɥɨɛɭɥɢɧɵ±ɫɨɥɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟɛɟɥɤɢɊɚɡɥɢɱɚɸɬɮɪɚɤɰɢɢɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜ
ɫɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣɦɚɫɫɨɣɢɤ'Dȼɩɢɜɨɜɚɪɟɧɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚȕɝɥɨɛɭɥɢɧɤɨɬɨɪɵɣɫɨɞɟɪɠɢɬɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
6+ ɝɪɭɩɩ ɗɬɨɬ ɛɟɥɨɤ ɢɡɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɪ,    ɩɪɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɢ ɫɭɫɥɚ ɤɨɚɝɭɥɢɪɭɟɬ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣɫɧɢɠɟɧɢɹɤɨɥɥɨɢɞɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɢɜɚ
ɉɪɨɥɚɦɢɧɵɝɨɪɞɟɢɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɪɟɡɟɪɜɧɵɟɛɟɥɤɢɪɚɫɬɜɨ
ɪɢɦɵɟ ɜ ±ɦ ɷɬɢɥɨɜɨɦ ɫɩɢɪɬɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜ ɜ ɹɱɦɟɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɨɪɬɨɜɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣəɱɦɟɧɶɥɟɝɱɟɩɪɨɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹɟɫɥɢɜɧɟɦɦɟɧɶɲɟɝɨɪɞɟɢɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɜɟɱɚɟɬɡɚɫɬɟɤɥɨɜɢɞɧɨɫɬɶɹɱɦɟɧɹ
Ƚɥɸɬɟɥɢɧɵ ɝɥɸɬɟɧɢɧɵ ± ɛɟɥɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɨɱɧɵɯ
ɫɬɟɧɤɚɯɗɬɢɛɟɥɤɢɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹɜ ɚɥɟɣɪɨɧɨɜɨɦɫɥɨɟɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɜɞɪɨ
ɛɢɧɭɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɜɢɞɟȽɥɸɬɟɥɢɧɵɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬɫɹɜɪɚɡɛɚɜ
ɥɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɳɟɥɨɱɟɣ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɪɚɤɰɢɢ ɷɬɢɯ ɛɟɥɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɦɢɢɫɩɨɫɨɛɧɵɚɞɫɨɪɛɢɪɨɜɚɬɶɥɢɩɢɞɵ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹɜɩɨɜɵ
ɲɟɧɧɵɯɞɨɡɢɪɨɜɤɚɯɜɛɥɢɠɚɣɲɟɦɛɭɞɭɳɟɦɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɧɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɛɟɥɤɨɜɵɯɮɪɚɤɰɢɣɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɤɨɥɥɨ
ɢɞɧɭɸɫɬɨɣɤɨɫɬɶɩɢɜɚ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɛɟɥɤɨɜɵɯɮɪɚɤɰɢɣɫɥɟɞɭɸɳɢɯɜɢɞɨɜɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹɹɱɦɟɧɹɪɢɫɚɢ
ɩɲɟɧɢɰɵɚɬɚɤɠɟɹɱɦɟɧɧɨɝɨɫɜɟɬɥɨɝɨɫɨɥɨɞɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɧɬɪɨɥɹ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɛɟɥɤɨɜɵɯɮɪɚɤɰɢɣɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɚɡɥɢɱ
ɧɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɥɟɜɵɯ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ
Ⱦɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɭɦɢɧɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɞɥɹ ɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜ ±ɣɪɚɫɬɜɨɪ1D&O ɞɥɹ
ɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜ±ɣɪɚɫɬɜɨɪɷɬɚɧɨɥɚȽɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɨɫɬɚ
ɜɢɥɝɝɉɪɨɛɵɬɟɪɦɨɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ«ɨɋɜɬɟ
ɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɛɟɥɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɦɚɤɪɨɦɟɬɨɞɨɦɨɫɧɨ
ɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ
ɰɜɟɬɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɟɩɬɢɞɧɵɯɫɜɹɡɟɣɫɢɨɧɚɦɢɞɜɭɯɜɚɥɟɧɬɧɨɣɦɟɞɢɛɢɭɪɟɬɨ
ɜɚɹɪɟɚɤɰɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɟ

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɟɥɤɨɜɵɯɮɪɚɤɰɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɚɯɡɟɪɧɨɜɨɝɨɫɵɪɶɹ

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɫɟɯ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯɮɪɚɤɰɢɣɛɟɥɤɚɜɹɱɦɟɧɧɨɦɫɨɥɨɞɟɡɚɫɱɟɬɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɨɬɟɨ
ɥɢɡɚɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨɩɪɢ ɫɨɥɨɞɨɪɚɳɟɧɢɢɊɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɢɡɤɢɦɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɟɦɚɥɶɛɭɦɢɧɨɜɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜɢɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɢɜɨɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɜɵɫɨɤɭɸɤɨɥɥɨɢɞɧɭɸɫɬɨɣɤɨɫɬɶɉɲɟɧɢ
ɰɚɢɹɱɦɟɧɶɡɚɫɱɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɚɥɶɛɭɦɢɧɨɜɨɤɚɠɭɬɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɩɢɜɚɈɞɧɚɤɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜ ɢ ɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɤɨɥɥɨɢɞɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɢɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟ
ɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ©ɛɟɥɤɨ
ɜɨɣªɩɚɭɡɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɡɚɬɢɪɚɧɢɹɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɞɨɡɢɪɨ
ɜɨɤɩɲɟɧɢɰɵɢɹɱɦɟɧɹɱɬɨɛɵɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹɢɯ
ɛɟɥɤɨɜɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɬɟɦɫɚɦɵɦɯɨɪɨɲɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɥ
ɥɨɢɞɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɧɚɩɢɬɤɚ

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